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0 10 0 0
1 3 7 0
2 3 4 3
3 6 4 0
4 6 1 3
5 9 1 0
6 9 0 1
7 2 7 1
8 2 5 3
































































































































































































１） 「三器、或ハ三容器ノ協力関係」は、吉田光由著『塵劫記』1631 年（寛永８年）第二版、三巻 48条本に
所収。江戸前期の和算書で中国の『算法統宗』を手本として計量法、計算法などを分かりやすく説明した
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 内閣府平成 26年度子ども・若者白書（全体版）（2015 年 12 月 12 日）
８） http://www.nara-u.ac.jp/CERT/April07/html/chapter1/01.html（2015 年 12 月 10 日）














 土井進『周禮 15講―「先生」の教育―』信州大学教育学部、2010、全 80頁
13） 東京都北区立飛鳥中学校において「三容器の協力関係」を道徳教材として活用した授業記録を、次の実践
報告としてまとめた。
 土井進「資料の活用をどう行ったらよいか―資料『塵劫記』の「三容器の協力関係」－」『教育技術読本「教
職研修」総合特集号』No.23、教育開発研究所、1986、pp.257‒263
